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1 Après  l’exploration,  en  trois  campagnes,  d’habitations  et  d’aménagements
hydrauliques,  notre  recherche  se  concentre  dans  un  cadre  trisannuel  sur  le
dégagement des thermes publics de l’agglomération antique. Se dessine ainsi, au terme
d’un deuxième décapage, le plan d’un ensemble balnéaire dont la surface totale semble
dépasser 2 100 m2.
2 Son  principal  élément  est  l’édifice  thermal,  largement  étudié  l’an  passé,  et
partiellement repris cette année. Cette reprise a concerné les marges occidentale et
méridionale : dans  ces  secteurs  de  pente,  les  constructions  ont  nécessité  des
remblaiements massifs, qui expliquent aujourd’hui une conservation des maçonneries
bien supérieure à ce que nous avons pu observer au nord et à l’est de l’édifice. Il est
donc possible d’en restituer à présent une évolution précise, en quatre états.
3 Les  trois  premiers  appartiennent  à  un  même  mouvement  d’agrandissement,  sans
restructuration du parti initial. Le dernier n’augmente guère la surface du bâtiment,
mais implique une nouvelle organisation interne. Il faut souligner cependant que dans
ce  phasage  ne  sont pas  intégrées  - par  défaut  de  lien  stratigraphique -  des  parties
importantes de l’édifice, au premier rang desquelles figure un ample corps oriental : sa
construction implique sans nul doute un profond remaniement, qu’il n’est pas possible
en l’état d’associer à des phases de restructuration. Le terme de l’étude ne sera donc
pas  architectural,  mais  fonctionnel,  et  devra  se  porter  sur  la  restitution  du  circuit
balnéaire.
4 Le plus saisissant apport de cette campagne 2009 reste la reconnaissance, dans les bâtis
observés en 2002 puis en 2007, des éléments parfaitement ordonnés - et entièrement
observables - d’une palestre à peine plus vaste que l’édifice thermal. Elle est aménagée
au sud de ce dernier, donc au-dessus du lit ancien du cours d’eau. Elle est dotée d’une
natatio,et fermée sur trois côtés, au moins par des portiques. Sa surface dépasse 770 m2.
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Abordée de façon superficielle, cette palestre n’en livre pas moins les indices d’un état
de conservation satisfaisant.
5 L’ensemble balnéaire dominé par un édifice thermal et une palestre, comporte encore
des  espaces  découverts  clos,  à  l’ouest  voués  aux  services,  à  l’est  partagés
vraisemblablement entre une cour d’entrée et un jardin ou un lieu d’exercice sportif. Il
est  évident  que  l’ampleur  de  cet  ensemble  thermal  témoigne  de  l'importance  du
développement de l’agglomération antique, sinon en termes de statut ou de taille, du
moins de chronologie. 
6 Bien que le calage stratigraphique de l’ensemble sur le phasage de l’occupation antique
ne soit pas encore achevé, il n’est pas douteux qu’habitations et thermes publics soient
contemporains, et suivent des évolutions parallèles. Quelques indices le montrent déjà :
l’abandon de la palestre est entériné par le prolongement d’une voie tardive, rapportée
en 2007  à  l’ultime occupation antique  (phase 3),  et  ouverte  dans  une habitation.  La
phase 3  est  bien  celle  d’une  rétraction  progressive  au IIe s.,  qui  affecte  tous  les
bâtiments explorés ici.
7  (Fig. n°1 : Natatiodans la palestre) 
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